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2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah 
lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs 
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PPs UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh 
Prodi Pendidikan Matematika PPs UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) proses 
metakognisi dalam pemecahan masalah matematika materi pokok program linier 
pada siswa kelas XI dengan kemampuan akademik tinggi di SMA Negeri 
Banyumas, (2) proses  metakognisi dalam pemecahan masalah matematika materi 
pokok program linier pada siswa kelas XI dengan kemampuan akademik sedang 
di  SMA  Negeri  Banyumas,  dan  (3)  proses    metakognisi  dalam  pemecahan 
masalah matematika materi pokok program linier pada siswa kelas XI dengan 
kemampuan akademik rendah di SMA Negeri Banyumas. 
Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan subjek  penelitian 
siswa kelas XI SMA Negeri Banyumas tahun pelajaran 2014/2015 yang dipilih 
berdasarkan kriteria tertentu dengan teknik pengambilan snowball sampling. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara 
berbasis tugas dan validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi waktu. Data 
yang valid tersebut digunakan untuk mengetahui proses metakognisi dalam 
pemecahan masalah matematika pada masing-masing subjek penelitian pada tiap 
komponen proses metakognisi  yaitu menyusun strategi atau rencana tindakan, 
mengontrol atau memonitor tindakan, dan mengevaluasi atau menilai tindakan. 
Hasil penelitian menunjukkan siswa dengan kemampuan akademik tinggi, 
sedang, dan rendah dalam menyusun rencana tindakannya berusaha menyadari 
proses berpikirnya dengan mengidentifikasi informasi dalam permasalahan. 
Namun, terdapat siswa dengan akademik rendah yang kesulitan untuk mengingat 
kembali pengetahuan awal sebelumnya yang dibutuhkan dan kesulitan membuat 
rencana solusi yang digunakan antara lain kesulitan dalam menyebutkan konsep 
yang akan digunakan dan belum mampu memperkirakan waktu yang diperlukan 
untuk  menyelesaikannya.  Selanjutnya,  siswa  dengan  kemampuan  akademik 
tinggi, sedang, dan rendah ketika memonitor tindakannya berusaha menyadari 
proses berpikirnya saat menjelaskan prosedur pemecahan masalah dengan 
melakukan verifikasi dan klarifikasi hasil pekerjaan tertulisnya serta 
mengidentifikasi strategi yang digunakan sambil menggali alasan penggunaan 
strategi tersebut. Siswa berakademik tinggi dan sedang mengembangkan rencana 
solusi yang disusun sesuai dengan rencana sedangkan ada siswa berakademik 
rendah yang belum mampu mengembangkan semua rencana solusi sesuai 
perencanaan  yang  disusun.  Selanjutnya,  ketika  mengevaluasi  tindakan,  hanya 
siswa berakademik tinggi yang mampu mengevaluasi atau menilai hasil pekerjaan 
tertulisnya dengan benar meskipun terdapat siswa berakademik rendah yang dapat 
melakukannya dengan benar. 
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The purposes of this research were to describe: (1) metacognition process 
in mathematical problem solving linear programming subject matter of grade XI 
students with high academic ability in Banyumas State Senior High School, (2) 
metacognition process in mathematical problem solving linear programming 
subject of grade XI students with medium academic ability in Banyumas State 
Senior High School, and (3) metacognition process in mathematical problem 
solving  linear  programming  subject  matter  of  grade  XI  students  with  low 
academic ability in Banyumas State Senior High School. 
This research was a qualitative descriptive research and the subjects were 
grade  XI  students  of  Banyumas  State  Senior  High  School  in  academic  year 
2014/2015.    The  subjects  were  selected  based  on  specific  criteria  by  using 
snowball sampling technique. Data was collected by using interview based on 
problem solving tasks   and validity of the data was done by using time 
triangulation. Data validity was used to determine the metacognition process in 
mathematical problem solving from  each  research subject in each component 
metacognition process. The components were arranging the   strategy or action 
plan, controlling or monitoring the actions, and evaluating the action. 
Results showed that students with high, medium, and low academic ability 
realized their thinking process by identifying the information of the problem when 
arranged the action plan. However, there are students with low academic ability 
can not recall their prior knowledge previously required. They also can not make 
the  plan solutions are used. The plans solution are knowing the concepts that will 
be used and estimating the time required to complete it. Furthermore, when 
monitored the actions, all of subjects from high, medium, and low  academic 
ability had tried to realize their thinking process when explained the problem 
solving procedures by verifying and clarifying the results of their written work 
and identifying the   strategies while expressing the reason of the strategies are 
used. The students with high and  medium academic ability developed their plan 
action solutions prepared in accordance with the plan. However, there are students 
with low academic ability  who have not been able to develop all plans prepared 
solution according to their plans. Furthermore, only students with high academic 
ability who are able to evaluate or assess the results of their written work properly 
despite there are some students with low academic ability who can do it too. 
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